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amon Cabanas Puig va néixer a Porqueres l’any 1980,
viu a Mata i treballa a Haribo, una fàbrica de caramels i
altres productes de gelatina de Cornellà de Terri. Ja hi
treballava quan va arribar a la Politècnica. Abans, però,
estava a manteniment; ara és tècnic de procés. «Jo vaig fer BUP»,
comença. «Vaig repetir el que avui seria quart d’ESO i vaig estudiar
un mòdul de grau mitjà de manteniment a l’institut Josep Bragulat.
Després, em sembla que vaig fer un any sabàtic i, tot seguit, vaig
estudiar els dos anys de grau superior. Ja era gran, quan vaig arri-
bar a la Politècnica». Treballar i estudiar és més aviat complicat. I
més quan, com és el cas d’en Ramon, es treballa vuit hores dià-
ries. «A primer curs d’enginyeria tècnica industrial mecànica hi
havia sis assignatures. A segon, també. Tenia molt clar que no les
podria fer en un any, i que trigaria més encara, perquè havia d’anar
a classes de reforç de matemàtiques o de química. Vaig necessitar
tres anys per fer aquests dos cursos. Em faltava tercer i el projecte
final de carrera. Vaig trigar dos anys més. En total, doncs, cinc».
L’esforç, però, ha valgut la pena. Una de les coses de què està més
content en Ramon és d’haver participat en el muntatge de dues
cadenes de divuit metres de llargada. «Però m’ha servit molt
l’experiència d’un home que ja era tècnic; els estudis són per tenir
una base teòrica, són un bon punt de partida», ens indica.
D’estudis, ens en parla molt més Josep Maria Soler Carbonell, que
és titulat en enginyeria industrial. En Josep Maria avui treballa com
a responsable de producció d’EDV Packaging, una empresa de Lli-
nars del Vallès que es dedica a l’envasament en plàstic per a la
indústria de l’alimentació. «La carrera d’enginyeria és bastant
àmplia, t’ajuda a estructurar el cap d’una determinada manera,
però a la pràctica el que et cal és una formació tècnica, i això ho
vaig aprendre sobretot a Califòrnia», ens explica. En Josep Maria va
anar a la Universitat d’Irvine –«la dotzena del món», ens especifica–
a fer els estudis de postgrau. Hi havia d’estar un any, però final-
ment, va quedar-s’hi un segon. Durant el primer va gaudir de la
Beca Balsells, una beca que paguen a parts iguals la Generalitat
de Catalunya, aquella universitat de Califòrnia i la Fundació Priva-
da Balsells, fundada per Pere Balsells, un català que se’n va anar a
Amèrica als divuit anys i que hi va fer carrera. «La beca va servir-me
per anar a Amèrica i també per adonar-me que, en formació, els
estudiants de la Politècnica no tenim res a envejar als estudiants
americans o als de la Politècnica de Barcelona. Pel que fa als
coneixements pràctics, però, a Irvine tenen més mitjans. I, això sí,
en el que convindria insistir és que els estudiants catalans han de
dominar més l’anglès del que el dominen ara».
Beatriz García Fernández va néixer a Lugo, ha
crescut a Santa Eugènia i viu a Sarrià. Va fer
arquitectura tècnica perquè li agradava el
dibuix i perquè el seu pare s’hi va dedicar tres
anys. «De l’institut a la universitat hi ha un
salt evident. Quan era a la Politècnica, a més
d’estudiar, treballava, però si vaig poder com-
paginar feina i estudis va ser sobretot perquè
tenia un horari flexible i perquè no devia tre-
ballar més de tres hores diàries de mitjana»,
ens explica. Ara treballa a Qualiberica, una
empresa d’inspecció d’obres de Girona, i fa
classes de materials de construcció a la
Politècnica. «Quan hi estudiava, vaig ser
també dos anys becària. Avui, naturalment,
explico molts casos pràctics als meus alum-
nes. No és que la teoria no serveixi de res, és
que no n’hi ha prou: la teoria és només una
part del que hem de conèixer».
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